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Taˆches des Assistants Ge´ne´raux
par Jo´zef Kapus´ciak, C.M.
Assistant Ge´ne´ral
16.VII.2004
Notes pre´liminaires
1º La Commission Pre´paratoire de l’Assemble´e Ge´ne´rale m’a
demande´ de faire une pre´sentation des taˆches des Assistants ge´ne´-
raux. Il ne m’a e´te´ accorde´ que 15 minutes, aussi ici, en salle, je pre´-
sente une version abre´ge´e de mon allocution ; cependant les confre`-
res recevront la version comple`te de cette intervention.
2º Avant moi, le Vicaire ge´ne´ral et les deux autres Assistants
ge´ne´raux vous ont partage´ leur travail, donc ils vous ont de´ja` expose´
une partie du contenu du titre de ma pre´sentation. D’autre part, cha-
cun de nous ayant pre´pare´ a` son propre compte son intervention, des
re´pe´titions ne peuvent eˆtre e´vite´es ; s’il en est ainsi dans mon dis-
cours, je vous prie de m’en excuser.
1. Introduction
Selon les Constitutions de notre Congre´gation, nous devons eˆtre
« au moins au nombre de quatre » Assistants ge´ne´raux (C. 116 § 2), y
compris le Vicaire ge´ne´ral, qui « du fait de son e´lection, devient en
meˆme temps Assistant ge´ne´ral » (C. 109). Un des Assistants, comme il
est pre´cise´ dans les Statuts, « prend soin spe´cialement des Missions
‘Ad Gentes’ » (Statut 57). Tous les Assistants ge´ne´raux « constituent le
Conseil du Supe´rieur Ge´ne´ral » (C. 115).
Leur service consiste a` aider « par leur travail et leurs conseils »,
le Supe´rieur Ge´ne´ral « dans le gouvernement de la Compagnie, pour
maintenir dans celle-ci une vigoureuse unite´, y assurer la mise en
pratique des Constitutions et des de´cisions de l’Assemble´e Ge´ne´rale,
et veiller a` ce que toutes les Provinces coope`rent effectivement a` la
bonne marche des œuvres de la Congre´gation » (C. 115).
Ainsi de´fini, le travail des Assistants ge´ne´raux, dans la pratique,
est re´alise´ au sein de la Curie Ge´ne´rale et au dehors d’elle. Pour le
de´crire, je me permets d’utiliser comme devise, les paroles que Louis
Abelly attribue a` saint Vincent (bien entendu en re´duisant et en
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modifiant un peu le sens), c’est-a`-dire que les Assistants ge´ne´raux
sont « comme des Chartreux en leur maison et comme des Apoˆtres au
dehors » 1.
« CHARTREUX EN LEUR MAISON... »
2. Travail des Assistants ge´ne´raux dans la Curie Ge´ne´rale
Il y a diffe´rents types et formes de travaux assure´s par les Assis-
tants ge´ne´raux a` la Curie Ge´ne´rale.
1. Participation aux re´unions du Conseil ge´ne´ral. La principale taˆche
consiste a` participer aux sessions du Conseil ge´ne´ral. Il y a deux
sortes de sessions de Conseil ge´ne´ral : a) les sessions dites Con-
seils ordinaires, qui durent plus ou moins une demi-journe´e et
b) les sessions de Conseils dites Temps Fort, qui se de´roulent
durant 5 ou 6 journe´es d’affile´e. Ces dernie`res ont lieu quatre fois
par an (en principe au de´but mars, juin, octobre et de´cembre).
Le Supe´rieur Ge´ne´ral au de´but de son mandat a fixe´ les dates de
tous les Conseils de Temps Fort, par conse´quent tous les Assis-
tants ge´ne´raux ont programme´ leurs activite´s en tenant compte
de ces dates car leur pre´sence est requise. Par contre, les Con-
seils ordinaires sont fixe´s par le Supe´rieur Ge´ne´ral lorsque la
situation le ne´cessite (parfois un par semaine, ou deux ou trois),
donc tous les Assistants ne peuvent y eˆtre tous pre´sents, car cer-
tains sont, par exemple, en train d’effectuer la visite canonique
d’une Province. Au cours de ces six dernie`res anne´es, c’est-a`-dire
depuis la dernie`re Assemble´e Ge´ne´rale, nous avons eu 147 Con-
seils ordinaires et 23 Conseils de Temps Fort. (Pour ma part, j’ai
participe´ a` 131 Conseils ordinaires et a` tous les Conseils de
Temps Fort).
Le travail strictement lie´ aux re´unions de Conseil ne se limite pas
a` la seule participation aux discussions et a` la prise de de´cision
en session de Conseil ge´ne´ral. Il requiert de la part des Assistants
ge´ne´raux un travail pre´paratoire de lecture des documents (par-
fois tre`s e´pais !) relatifs aux sujets qui seront traite´s en Session
de Conseil. En outre, suite aux sessions de Conseil, un travail de
suite doit eˆtre fait. Il consiste a` : 1) re´diger les brouillons de cer-
taines lettres par lesquelles le Supe´rieur Ge´ne´ral informe les Pro-
vinces ou les personnes inte´resse´es, des de´cisions prises lors de
la tenue du Conseil ; 2) contacter les confre`res inte´resse´s pour
leur demander s’ils acceptent une charge (exemple : Directeur
1 Cf. L. ABELLY, La vie du Ve´ne´rable Serviteur de Dieu Vincent de Paul,
Livre I, chap. XXII, Paris 1664, p. 100.
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des Filles de la Charite´ d’une Province) ; et 3) re´diger un me´-
moire pour rendre compte au Conseil ge´ne´ral de la suite donne´e.
2. E´tude des documents provenant des Provinces, Vice-Provinces et
Missions Internationales. Toutes les Provinces, Vice-Provinces et
Missions Internationales envoient au Supe´rieur Ge´ne´ral divers
documents : les actes des Assemble´es, les Normes Provinciales,
les Projets provinciaux, les rapports sur les visites canoniques
des Visiteurs etc... Certains de ces documents lui sont envoye´s
seulement pour information ; d’autres, par contre, (par exemple :
les Normes Provinciales ou comme dans le cas des Missions
Internationales, le projet communautaire) lui sont soumis pour
approbation. Ces derniers documents, avant d’eˆtre soumis a`
l’e´tude du Conseil ge´ne´ral, sont habituellement examine´s et com-
mente´s par e´crit par un Assistant ge´ne´ral, qui a` la demande du
Pe`re Ge´ne´ral suit la Province, Vice-Province ou Mission Interna-
tionale d’ou` e´mane ce document. Il a aussi le devoir d’informer
les Visiteurs ou confre`res inte´resse´s des de´cisions prises lors de
la tenue du Conseil Ge´ne´ral ou de demander davantage de ren-
seignements par rapport au sujet traite´.
3. Participation a` l’e´laboration des documents de la Congre´gation.
Une des missions du Conseil ge´ne´ral est d’e´laborer des docu-
ments ne´cessaires a` la vie de la Congre´gation. Au cours de ces six
dernie`res anne´es, c’est-a`-dire depuis la dernie`re Assemble´e Ge´ne´-
rale, la Curie Ge´ne´rale a publie´ les documents suivants : a) e´tude
du Supe´rieur Ge´ne´ral sur les diffe´rentes formes associatives des
groupes ou des personnes avec notre Congre´gation 2 ; b) Ratio
Missionum pour la Congre´gation de la Mission 3 ; Guide pratique
du Supe´rieur local 4. Tout le Conseil ge´ne´ral, donc les Assistants
ge´ne´raux aussi, ont apporte´ leur contribution dans l’e´laboration
de ces documents soit en participant aux travaux des Commis-
sions nomme´es a` cet effet, soit en rassemblant le mate´riel, soit
par la lecture critique de ces documents dans les diffe´rentes pha-
ses de leur re´daction, soit par l’apport de corrections et de modi-
fications du texte.
Personnellement, il y a quelques mois, j’ai apporte´ mon concours
a` la pre´paration d’une nouvelle re´vision et mise a` jour du Guide
Pratique du Visiteur, travaillant dans la Commission expresse´-
ment constitue´e par le Supe´rieur Ge´ne´ral.
4. Collaboration dans la pre´paration a` la Rencontre des Visiteurs et de
l’Assemble´e Ge´ne´rale. Comme vous le savez, au cours de ces six
2 R.P. MALONEY, Associer des groupes et des personnes a` la Congre´gation de
la Mission, in Vincentiana 43 (1999) 111-125.
3 Ratio Missionum, in Vincentiana 46 (2002).
4 Guide Pratique du Supe´rieur local, in Vincentiana 47 (2003).
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derniers anne´es, la Curie Ge´ne´rale a organise´ : a) une Rencontre
de tous les Visiteurs de la Congre´gation (a` Dublin en juin 2001) ;
b) trois Rencontres avec les Visiteurs nouvellement nomme´s
pour l’approfondissement du « Guide Pratique du Visiteur » (en
de´cembre 1999, janvier 2002, et janvier 2004). Dans le premier
cas, la pre´paration de la Rencontre, pour l’essentiel (contenu,
programme, me´thodologie, etc...) a e´te´ confie´e par le Supe´rieur
Ge´ne´ral a` des commissions compose´es de certains Visiteurs ;
dans le second cas, par contre, elle a e´te´ confie´e a` un confre`re.
Mais bon nombre de de´tails pratiques, comme l’he´bergement,
l’accueil, les lieux de prie`res et travaux, les services divers (tra-
ducteurs, secre´tariat, etc...) ont e´te´ conc¸us par un groupe com-
pose´ des membres de la Curie Ge´ne´rale, et dans un tel groupe, il
y a toujours au moins un Assistant ge´ne´ral. (Personnellement, j’ai
travaille´ avec le Secre´taire ge´ne´ral, l’E´conome ge´ne´ral a` la pre´-
paration de la Rencontre des Visiteurs a` Dublin. Le Pe`re Ignacio
Fernandez de Mendoza, le Secre´taire ge´ne´ral et l’E´conome ge´ne´-
ral ont pre´pare´ la Rencontre des Visiteurs nouvellement nomme´s
a` Rome).
Ces remarques font aussi plus particulie`rement re´fe´rence a` la
pre´paration de cette Assemble´e Ge´ne´rale. Le plus gros travail (la
pre´paration du Documentum Laboris, l’e´laboration des synthe`ses
des re´ponses rec¸ues des Provinces, la re´vision du Directoire,
etc...) a e´te´ fourni par la Commission Pre´paratoire de l’Assem-
ble´e Ge´ne´rale, Commission forme´e par diffe´rents Visiteurs. Mais,
il est reste´ un large e´ventail de de´tails pratiques d’organisation
qui ont e´te´ pris en charge par la petite Commission de la Curie
Ge´ne´rale dont je faisais partie. Ces derniers mois, et tout spe´cia-
lement ces dernie`res semaines, nous avons beaucoup œuvre´ pour
assurer aux Confre`res les meilleures conditions possibles concer-
nant leur se´jour d’un mois a` Rome et pour rendre plus fruc-
tueuse leur participation a` l’Assemble´e.
5. Travail personnel. Il y a aussi un travail tre`s personnel que cha-
que Assistant ge´ne´ral re´alise en vue des visites ou a` la suite de
ses activite´s au dehors de la Curie. Ce travail concerne principa-
lement : la pre´paration et le compte-rendu des visites et des voya-
ges de diffe´rents genres.
a) Le Supe´rieur Ge´ne´ral a assigne´ a` chaque Assistant ge´ne´-
ral une dizaine de Provinces, Vice-Provinces et Missions
Internationales a` visiter. Toutefois, un Assistant est invite´
par un Visiteur ou mandate´ par le Supe´rieur Ge´ne´ral a`
participer a` une rencontre re´gionale (par exemple : Ren-
contre d’une Confe´rence de Visiteurs, Rencontre des for-
mateurs, etc...) ou a` une ce´le´bration particulie`re (par
exemple : le centenaire d’une Province). Naturellement
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ces visites et voyages doivent eˆtre pre´pare´s. Cela exige,
entre autres : 1) des e´changes de correspondances avec
les Responsables compe´tents pour fixer les dates et les
programmes ; 2) la pre´paration de certains discours,
home´lies, quelques confe´rences destine´es a` un groupe de
Confre`res, Filles de la Charite´ ou des laı¨ques vincentiens ;
3) de´brouiller, dans de nombreux cas, les de´marches
aupre`s des Ambassades du Gouvernement italien pour
obtenir un visa d’entre´e dans un pays (ou des visas d’en-
tre´es, si la Province couvre plusieurs pays).
b) Apre`s chaque visite d’une Province, Vice-Province ou Mis-
sion Internationale, visite canonique ou autre, chaque
Assistant doit accomplir ces obligations : 1) pre´parer un
rapport au Supe´rieur Ge´ne´ral et a` son Conseil sur la
visite re´alise´e. 2) Dans le cas de visites canoniques, l’As-
sistant ge´ne´ral doit aussi e´baucher les lettres que le Supe´-
rieur Ge´ne´ral, apre`s y avoir apporte´ des modifications,
enverra aux Visiteurs et aux Confre`res des Provinces ou
Missions Internationales. 3) Re´diger pour Nuntia un re´su-
me´ de la visite effectue´e ou activite´ re´alise´e.
c) Il faut aussi noter un autre genre de travail qui de´pend de
l’initiative et des possibilite´s personnelles des Assistants,
c’est-a`-dire la pre´paration des instructions d’exercices spi-
rituels pour les Confre`res ou les Filles de la Charite´ d’une
Province, ou la re´daction d’articles pour une revue vin-
centienne.
6. Devoirs particuliers. En outre, il y a des taˆches particulie`res
demande´es a` l’Assistant par le Supe´rieur Ge´ne´ral a` faire soit
dans la Maison de la Curie Ge´ne´rale ou a` Rome. En ce qui me
concerne personnellement, le Supe´rieur Ge´ne´ral m’a confie´ les
trois taˆches spe´cifiques suivantes :
a) La premie`re taˆche qui m’est de´volue, est d’eˆtre le lien
entre la Congre´gation de la Mission, l’Association « Aide
a` l’E´glise en de´tresse » et le Colle`ge Leoniano pour tou-
tes les questions se rapportant aux bourses d’e´tudes. Dans
la vie pratique, cette mission signifie : 1) informer, par
lettre circulaire en trois langues, vers les mois de novem-
bre-de´cembre les Visiteurs des Provinces pauvres, des
conditions a` remplir, aupre`s des Institutions caritatives,
pour l’obtention des bourses d’e´tudes des confre`res qui
devraient e´tudier a` Rome ; 2) pre´senter a` l’Association
« Aide a` l’E´glise en de´tresse » les demandes de bourses
d’e´tudes des Visiteurs avec les documents requis (au
cours du mois de fe´vrier) ; 3) au courant mars-avril,
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informer les Visiteurs, avec une circulaire en trois lan-
gues, quelles formalite´s accomplir pour obtenir le visa
d’entre´e en Italie d’un Confre`re que la Province a de´cide´
de faire e´tudier a` Rome ; 4) retirer deux fois par an (mi-
novembre, mi-mars), a` l’Association « Aide a` l’E´glise en
de´tresse » les che`ques des bourses alloue´es aux confre`res
e´tudiants C.M., les consigner a` l’E´conome ge´ne´ral pour
encaissement et imputations aux comptes respectifs des
Provinces afin de re´gler le Colle`ge Leoniano ; 5) Rencon-
trer les e´tudiants C.M. — boursiers de l’Association « Aide
a` l’E´glise en de´tresse » (fin mai, de´but juin) pour les tenir
au courant des de´lais de pre´sentation du renouvellement
de la bourse d’e´tudes et leur consigner les formulaires a`
remplir ; 6) Ve´rifier aupre`s de l’Association « Aide a` l’E´gli-
se en de´tresse », au de´but de l’anne´e scolaire (fin octobre),
si les e´tudiants C.M. — ou ex-boursiers — ont tous leurs
documents en re`gle.
b) La deuxie`me taˆche particulie`re, moins prenante que la
pre´ce´dente, consiste a` organiser tous les ans (ge´ne´rale-
ment un dimanche avant Noe¨l, dans la pe´riode qui pre´-
ce`de le Conseil Temps Fort), en accord avec le Supe´rieur
de la Maison Curie Ge´ne´rale, une rencontre e´tudiants-
preˆtres C.M. du Colle`ge Leoniano avec les membres de
notre Maison. Le programme habituel de cette Rencontre
comprend : une courte confe´rence ou un e´change sur un
the`me d’actualite´, une messe conce´le´bre´e (pre´side´e usuel-
lement par le Supe´rieur Ge´ne´ral) et un repas fraternel.
c) La troisie`me taˆche spe´cifique concerne l’accompagne-
ment et l’orientation des nouveaux fre`res qui durant ces
cinq dernie`res anne´es sont venus travailler a` la Curie
Ge´ne´rale (1 Polonais et 2 Slovaques). Avant tout, il s’agit
de les aider a` s’acclimater, a` leur organiser un cours
d’apprentissage de la langue italienne, de les accompa-
gner pour de´brouiller les diffe´rentes formalite´s (par ex-
emple : permis de se´jour), de les amener progressivement
a` assumer les responsabilite´s qui leur sont confie´es, etc...
De plus, sans que cette taˆche soit spe´cifie´e, j’ai duˆ traduire du
slave a` l’italien, des lettres e´crites au Supe´rieur Ge´ne´ral en par-
ticulier par les Filles de la Charite´ mais aussi par des confre`res
ou autres personnes.
7. Services divers rendus a` la communaute´ locale. Enfin, les Assis-
tants ge´ne´raux, comme tous les autres membres de la Curie
Ge´ne´rale, doivent rendre certains petits services a` la commu-
naute´ locale, c’est-a`-dire : animer la liturgie et la prie`re en com-
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mun, pre´sider les ce´le´brations eucharistiques, re´pondre au te´le´-
phone quand le secre´tariat est ferme´ ou quand le concierge ne
travaille pas, faire la vaisselle, dresser les tables etc.
« ... APOTRES AU DEHORS »
3. Travaux des Assistants ge´ne´raux au dehors
de la Curie Ge´ne´rale
L’e´ventail des activite´s des Assistants ge´ne´raux au dehors de la
Curie Ge´ne´rale est moins vaste mais tout aussi absorbant.
1. Les visites canoniques ordinaires. Parmi les activite´s externes, les
visites canoniques aux Provinces, Vice-Provinces occupent la pre-
mie`re place. Conforme´ment au Statut 51º 2, le Supe´rieur Ge´ne´ral
a le devoir de faire de telles visites au moins une fois durant son
mandat. Les principaux objectifs de ces visites canoniques sont
au nombre de deux : 1) permettre au Supe´rieur Ge´ne´ral de se
rendre compte de la situation d’une Province ou Vice-Province et
de celle de ses membres ; 2) de contribuer a` l’animation de la
Province ou Vice-Province au niveau spirituel, apostolique et
communautaire (cf. Statut 51º 2). Le programme d’une visite
canonique ordinaire comprend en principe : deux re´unions avec
le Conseil Provincial (a` l’ouverture et a` la cloˆture de la visite) ; la
visite de toutes les maisons, et au moins, celle des principales
œuvres de la Province ; un e´change personnel avec chaque con-
fre`re ; la rencontre de toutes les communaute´s locales ; parfois,
des visites de courtoisie aux e´veˆques du lieu ; souvent des ren-
contres avec les repre´sentants de la Famille Vincentienne (avec
les Filles de la Charite´ en particulier) ; certaines ce´le´brations. Il
va de soi que le Supe´rieur Ge´ne´ral ne peut pas faire personnel-
lement toutes ces visites car la Congre´gation de la Mission com-
prend actuellement 46 Provinces, 5 Vice-Provinces, trois Mis-
sions Internationales et plus de 500 maisons. Habituellement, ces
visites sont re´alise´es en son nom par les Assistants Ge´ne´raux. En
effet, au de´but de son mandat, le Supe´rieur Ge´ne´ral a assigne´ a`
chaque Assistant une dizaine de Provinces, Vice-Provinces et
quelques Missions Internationales a` visiter. Certaines de ces visi-
tes durent une dizaine de jours, d’autres trois ou quatre semai-
nes, d’autres encore, plus d’un ou deux mois. Cela de´pend sur-
tout de la taille de la Province tant du point de vue du nombre de
confre`res et de maisons, que du point de vue de son extension
ge´ographique. Il y a en effet des petites Provinces qui comptent
une dizaine de confre`res, trois ou quatre maisons et sont pre´-
sents sur un seul pays (par exemple : Cuba, Allemagne, Hongrie).
Mais il y en a d’autres qui comptent plus de cent ou deux cents
confre`res, une vingtaine ou trentaine de maisons et qui de´velop-
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pent leurs activite´s pastorales dans divers pays (par exemple : la
Pologne, la Colombie) ou continents (par exemple : Paris).
A` cette cate´gorie de visites ordinaires, s’ajoutent les visites aux
Missions Internationales que les Assistants effectuent avec une
certaine fre´quence. Ils s’y rendent pour soutenir, encourager les
confre`res qui en font partie et pour les aider a` re´soudre leurs
proble`mes.
Personnellement, j’ai visite´ les Missions Internationales de Khar-
kov en Ukraine et de Niz˙nij Tagił en Sibe´rie qui ont ce statut
jusqu’a` ce qu’elles soient inse´re´es dans la Vice-Province des
Saints Cyrille et Me´thode.
2. Visites extraordinaires. Outre les visites canoniques ordinaires, les
Assistants Ge´ne´raux doivent parfois effectuer, a` la demande du
Supe´rieur Ge´ne´ral, des visites extraordinaires dans une Province,
Vice-Province, Re´gion ou groupe de maisons. Pour effectuer de
telles visites, les motifs en sont toujours tre`s se´rieux (par exem-
ple : une forte division dans la Province, une gestion inquie´tante
des biens de la Province, de graves ne´gligences en ce qui con-
cerne le Gouvernement provincial, etc...) mais, par bonheur, cela
n’arrive pas souvent. Personnellement, j’ai duˆ faire deux visites
de ce genre. Les autres Assistants en ont aussi fait quelques-unes.
3. Visites occasionnelles. Plus fre´quentes, plus bre`ves et moins fati-
gantes, sont les autres visites que les Assistants font dans les Pro-
vinces et Vice-Provinces de notre Congre´gation (parfois aussi
dans celles des Filles de la Charite´), accompagnant le Supe´rieur
Ge´ne´ral ou le repre´sentant, pour des occasions ou e´ve`nements
particuliers (par exemple : centenaire de la fondation d’une Pro-
vince, inauguration d’un se´minaire ou d’une grande œuvre so-
ciale, re´union de tous les confre`res, etc.).
4. Participation a` diverses Rencontres. Au cours de cette dernie`re
de´cennie, le nombre de rencontres entre la Congre´gation et la
Famille Vincentienne s’est conside´rablement accru, en particulier
les rencontres de formation. Outre la rencontre des Visiteurs de
l’ensemble de la Congre´gation qui se de´roule tous les trois ans, il
y a les rencontres annuelles des Confe´rences des Visiteurs, des
Formateurs d’un continent ou d’une re´gion, des confre`res d’une
Province ou d’un groupe de Provinces, des repre´sentants de la
Famille Vincentienne, etc... Ces rencontres et d’autres similaires
sont souvent consacre´es a` l’e´tude d’un the`me ou de the`mes
d’actualite´ bruˆlante. Il arrive souvent que pour de telles occa-
sions, un des Assistants Ge´ne´raux soit invite´ a` donner quelque
confe´rence, ou animer un e´change, ou pre´sider la ce´le´bration
eucharistique ou, comme dans la Rencontre des Visiteurs nou-
vellement nomme´s de s’occuper aussi des de´tails pratiques.
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5. Services particuliers. Il y encore d’autres services particuliers faits
par les Assistants ge´ne´raux a` la demande du Supe´rieur Ge´ne´ral.
Certains de ces services sont rendus pour un temps de´termine´
(par exemple : il m’avait e´te´ demande´ de remplacer au CIF, pen-
dant un mois, un des Responsables, mon fre`re Florian, qui e´tait
tombe´ se´rieusement malade). D’autres services, par contre, sont
assure´s tout au long de notre mandat. Par exemple, ce genre de
service a e´te´ assure´ par le P. Jose´ Antonio Ubillu´s, qui a e´te´ le
De´le´gue´ du Supe´rieur Ge´ne´ral aupre`s du Centre International de
Formation (CIF). Une telle taˆche requiert concre`tement que
l’Assistant Ge´ne´ral : 1) se rende re´gulie`rement, au moins deux
fois l’an, au CIF ; 2) rencontre personnellement les Responsables
et les participants de la session ; 3) tienne une re´union commu-
nautaire avec tous les participants de la session ; 4) pre´pare un
rapport pour le Supe´rieur Ge´ne´ral.
6. Pre´dication des exercices spirituels. Comme je vous l’ai de´ja` dit,
certains Assistants, si leur emploi du temps le permet, se consa-
crent, de temps a` autre, a` la pre´dication des exercices spirituels
des confre`res ou des Filles de la Charite´ (dans ce domaine le
Vicaire ge´ne´ral est le champion imbattable ; en effet, il a anime´
ces dernie`res anne´es une quinzaine d’exercices spirituels).
… Aurons devant les yeux l’exemple du Bon Pasteur, venu non
pour eˆtre servi mais pour servir... (C. 97).
4. Conclusion
Il ne m’appartient pas de juger qui de nous, parmi les Assistants,
a e´te´ plus « Chartreux a` la maison » ou « Apoˆtre au dehors ». Du reste,
cela de´pend en grande partie de la sensibilite´ de chacun, de ses capa-
cite´s personnelles, de sa pre´paration, de ses expe´riences, de sa ma-
nie`re de concevoir cette charge. Toutefois, je crois que tous nous
avons cherche´ a` faire de notre mieux, conside´rant notre travail
comme une aide au Supe´rieur Ge´ne´ral, et en de´finitive comme un
service de la Congre´gation.
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